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Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100010
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Préalablement à la réalisation d'un lotissement situé à proximité d'un site gallo-romain,
les sondages préventifs,  réalisés sur une superficie de 7 300 m², n'ont mis en évidence
aucun indice archéologique dans l'emprise concernée.
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